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alternatywną	 analizę,	 według	 której	 interpretacje	 dokładna	 i  niedokładna	 wynikają	
z różnicy	strukturalnej	zaimka	(odpowiednio	PersP	vs.	NumP),	dostarczając	przy	tym	
dodatkowych	 danych	 wskazujących	 na	 wagę	 rozróżnień	 pragmatycznych	 dla	 badań	
nad	własnościami	interpretacyjnymi	różnych	typów	jednostek	nominalnych.	Z bardziej	
ogólnego	 punktu	widzenia	 dyskusja	 sugeruje,	 że	 dane	 empiryczne	 związane	 z  zagad-
















(1)	 Stane	 je	 videl	 plav	 avto	 in	 tudi	 Tone	 ga







(2)	 a.	 Vanja	 videl	 sinij	 avto/	 sinjuju	 mašinu	 i
	 Vanja	 saw	 blue	 car.m  blue car.f	 and
	 Petja	 tože	 ego/	 ee	 videl.	 [Russian;	only	strict]
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b.	 Pavol	 videl	 modré	 auto/	 modrý	 automobile	 i
	 Pavol	 saw	 blue	 car.n blue car.m	 and
	 Peter	 ho	 tiež	 videl.	 	 [Slovak;	only	strict]
	 Peter	 it/him	 also	 saw
	 ‘Pavol	saw	a blue	car	and	Peter	also	saw	it/*one.’
c.	 Ivan	 vidja	 sin	 automobile	 i	 Petâr	 go
	 Ivan	 saw	 blue	 car.m	 and	 Petâr	 him







(3)	 Goran	 je	 vidio	 plava	 kola	 i	 Zoran	 ih	 je
Goran	 aux seen blue car and Zoran it aux
također	 vidio.	 	 [BCS;	only	strict]
also seen
 ‘Goran	saw	a blue	car	and	Zoran	also	saw	it/*ones.’
(4)	 a.	 Goran	 ima	 smeđi	 kaput	 i	 Zoran	 ga
	 Goran	 has	 brown	 coat	 and	 Zoran	 him
	 također	 ima.	 	 [BCS;	only	sloppy]
 also has
	 ‘Goran	has	a brown	coat	and	Zoran	also	has	*it/one.’
b.	 Goran	 ima	 pametnu	 ženu	 i	 Zoran	 je
	 Goran	 has	 smart	 wife	 and	 Zoran	 her













The	 sloppy	 reading	 in	 this	 context	would	most	 naturally	 be	 expressed	with	 stripping	 
(… i Zofia też	‘and	Zofia	too’).
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(5)	 Anna	 zobaczyła	 niebieski	 samochód	 i	 Zofia	 też
Anna	 saw	 blue	 car	 and	 Zofia	 also
go	 zobaczyła.	 	 [Polish;	only	strict]
him saw
 ‘Anna	saw	a blue	car	and	Zofia	also	saw	it.’
(6)	 a.	 Anna	 ma	 brązowy	 płaszcz	 i	 Zofia	 też
	 Anna	 has	 brown	 coat	 and	 Zofia	 also
	 #go	 ma.	 	 [Polish;	only	strict]
 him has
	 ‘Anna	has	a brown	coat	and	Zofia	also	has	it.’
b.	 Adam	 ma	 mądrą	 żonę	 i	 Tomek	 też
	 Adam	 has	 smart	 wife	 and	 Tomek	 also










notation of clitic pronouns in languages without articles, just as what has 
been	proposed	for	null	arguments	in	Japanese	in	Tomioka	(2003).6	The	clit-
ic is then interpreted as property anaphora and its ultimate reading can be 
The	examples	 in	 (6)	 favour	the	sloppy	reading	 in	their	own	right	and,	what	 transpires	
from	 Franks’s	 (2013)	 discussion	 is	 that,	 unlike	 in	 Polish,	 the	 sloppy	 interpretation	 comes	
naturally	here	in	BCS	without	the	need	for	additional	context.
5 This	holds	of	the	deficient/clitic	pronouns	such	as	ga	‘him’.	In	the	full	counterpart	nje-
ga ‘him’	nje-	 is	generated	under	N and	moves	 to	K,	which	hosts	ga.	See	Franks	 (2016)	 for	



















that employing argument ellipsis to account for the sloppy reading of null 
arguments	is	not	warranted,	 in	his	recent	paper	Bošković	(2018)	proposes	
a different	perspective,	suggesting	that	not	only	is	argument	ellipsis	the	right	



















(i)	 John	 kanjian-le	 tade	 mama,	 Mary	 ye	
	 John	 see-perf	 his	 mother	 Mary	 also









While	 the	strict/sloppy	reading	ambiguity	effect	has	been	used	as	a diagnostic	 for	 the	
VP	or	NP/DP	ellipsis	analysis	of	data	with	null	arguments	in	various	languages	(for	relevant	
discussions	of	the	VP	ellipsis	approach,	see,	a.o.,	Huang	1991;	Hoji	1998;	Otani	and	Whitman	
1991;	Gribanova	 2013a,	 2013b;	Cyrino	 and	Lopes	 2016;	 Bailyn	 2017,	 and	Landau	 2020;	 for	
discussions	 focusing	on	 the	NP/DP	ellipsis	approach,	see	Oku	1998;	Saito	2007;	Şener	and	

















1.  Strict and sloppy readings of object pronouns  
in Polish
In	its	pronominal	inventory,	Polish	has	the	full	and	reduced	forms,	though	
only the second person singular and the third person singular masculine 
show	the	distinction	morphologically	(see	Witkoś	1998;	Cetnarowska	2003,	
2004	and	references	therein).	Accordingly,	we	have	the	opposition	between	
ciebie ‘you.acc’	and	cię ‘you.acc’	and	jego ‘him.acc’	and	go ‘him.acc’,	but	no	
alternative	is	available	for	mnie ‘me.acc’,	ją ‘her.acc’,	je ‘it.acc’,	nas ‘us.acc’,	
was ‘you.pl.acc’,	ich ‘them.m.acc’,	and	je ‘them.acc’.	The	consensus	emerg-
ing	 from	 the	 literature	 is	 that	 the	 system	of	 personal	 pronouns	 in	Polish	
lacks	clitics,	both	full	and	reduced	variants	showing	the	behaviour	of	phras-
al	projections	 (see	Cetnarowska	2004,	as	well	as	 Jung	and	Migdalski	2015,	 
Migdalski	2016,	and	Ruda	2021).	






















Nikola	 je	 video	 film,	 a	 video	 ga
Nikola aux	 saw	 film	 and	 saw	 it.cl.acc 
je	 i	 Danilo.		 	 [BCS;	strict	and	sloppy]
aux  and Danilo
 ‘Nikola	saw	a movie	and	Danilo	saw	it/one	too.’	
(8)	 [Context:	Anna	and	Adam	are	best	friends.	Continued as in (7).]
Anna	 widziała	 film	 i	 Adam	 też	 go









(9)	 a.	 Anna	 zauważyła	 wiewiórkę.	 Zofia	 jej	
	 Anna	 noticed	 squirrel	 Zofia	 her.gen 





observations	by	suggesting	 that	 the	sloppy	reading	 is	available	only	 in	 languages	without	
articles	(see	also	Bošković	2018).
9 The	pronoun	 in	 (9a)	 is	genitive	due	 to	 the	Genitive	of	Negation,	obligatory	 in	Polish	
regardless of semantic factors.
To	make	the	sloppy	reading	the	only	plausible	option,	the	examples	in	(9)	and	(10)	could	
be	embedded	within	the	context	in	(i),	which,	however,	does	not	alter	the	indicated	judgment.
(i)	 	Anna	 and	Zofia	 live	 in	 different	 cities	 and	 they	 both	 like	 going	 for	 a walk	 in	 the	
nearby	forests.	Yesterday…
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b.	 Anna	 zauważyła	 wiewiórkę.	 Zofia	 też	 	
	 Anna	 noticed	 squirrel	 Zofia	 also	
	 ją	 zauważyła.	 	 [Polish;	only	strict]
 her.acc  noticed
	 ‘Anna	noticed	a squirrel.	Zofia	also	noticed	it.’
However,	 the	 situation	 changes	when	 the	 sentence	 involves	 some	 sort	 of	
contrast,	as	in	(10),	where	both	interpretations	are	available.
(10)	 Anna	 zauważyła	 wiewiórkę	 przed	 domem.	 Zofia
Anna	 noticed	 squirrel	 in.front.of		 house	 Zofia
zauważyła	 ją	 w	 lesie.	 	 [Polish;	strict	and	sloppy]




(11)	 Anna	 oddała	 życie	 za	 swój	 kraj.	 Zofia	 oddała	
Anna	 gave	 life	 for	 self’s	 country	 Zofia	 gave
je	 ratując	tonącego		 brata.	 	 [Polish;	only	sloppy]
it	 saving	 drowning	 brother
 ‘Anna	gave	her	life	for	her	country.	Zofia	gave	hers	saving	her	drowning	brother.’
It	is	thus	quite	clear	that	the	interpretive	properties	of	Polish	pronouns	are	
highly	 sensitive	 to	 context.	 Following	 Ruda’s	 (2021)	 analysis	 of	 the	 rep-
resentation	of	 Polish	pronouns,	 I  suggest	 that	 the	 availability	of	 the	 slop-










(12)	 a.	 Anna	 zarobiła	 pieniądze,	 a	 Adam	 je	
 Anna earned money and Adam them
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b.	 Anna	 zarobiła	 pieniądze,	 a	 Adam	 je	
 Anna earned money and Adam them
	 wydał.	 	 [strict	and	sloppy]
 spent
	 ‘Anna	earned	money	and	Adam	spent	it/some.’
c. je:	 [NumP	Num	[n]]	 	 [sloppy,	potentially	also	strict]
 je:	 [PersP	Pers	[NumP	Num	[n]]]	 	 [only	strict]
If	the	pronominal	NumP	can	operate	as	property	anaphora,	the	sloppy	read-
ing	is	accounted	for	(cf.	Tomioka’s	2003	assumptions	concerning	Japanese	














(13)	 a.	 Zdjęłam	 mu	 płaszcz	 i	 Maria
	 took.off.1sg.f him.dat raincoat.acc	 and	 Maria	
	 powiesiła		 *(go)	 na	 wieszaku.
 hung it on hanger
	 ‘I	took	his	raincoat	(off	of	him)	and	Maria	hung	it	on	a hanger.’
b.	 Zdjęłam	 mu	 płaszcz,	 a	 Maria	
	 took.off.1sg.f	 him.dat	 raincoat.acc	 and	 Maria
	 powiesiła	 (go)	 na	 wieszaku.















the	VP	anaphoric	equivalent	of	the	English	do so anaphor is ambiguous be-
tween	the	two	interpretations,	as	in	(14d).
(14)	 a.	 *Anna	 wyczyściła	 swoje	 biurko,	 po	 tym
	 Anna	 cleaned	 self’s	 desk	 after	 this
	 jak	 Adam	 wyczyścił ø.	
 how Adam cleaned
	 ‘Anna	cleaned	her	desk	after	Adam	cleaned	it/his.’
b.	 Anna	 wyczyściła	 swoje	 biurko,	 po	 tym
	 Anna	 cleaned	 self’s	 desk	 after	 this
	 jak	 Adam	 je	 wyczyścił.	 	 [only	strict]
 how Adam it cleaned
	 ‘Anna	cleaned	her	desk	after	Adam	cleaned	it.’
c.	 Anna	 wyczyściła	 swoje	 biurko,	 po	 tym
	 Anna	 cleaned	 self’s	 desk	 after	 this
	 jak	 Adam	 wyczyścił	 swoje.	 	 [only	sloppy]
	 how	 Adam	 cleaned	 self’s
	 ‘Anna	cleaned	her	desk	after	Adam	cleaned	his.’
d.	 Anna	 wyczyściła	 swoje	 biurko,	 po	 tym
	 Anna	 cleaned	 self’s	 desk	 after	 this
	 jak	 Adam	 to	 zrobił.	 	 [strict	and	sloppy]
 how Adam this done
	 ‘Anna	cleaned	her	desk	after	Adam	did	it.’





the sloppy interpretation. 
(15)	 a.	 Anna	 gruntownie	 posprzątała	 swoje	 nowe
	 Anna	 thoroughly	 cleaned	 self’s	 new
 mieszkanie, a Adam nawet 
	 apartment	 and	 Adam	 even
	 odmalował	ø.		 	 [only	sloppy]
 repainted
	 ‘Anna	cleaned	her	new	apartment	thoroughly	and	Adam	even	repainted	his.’
b.	 Anna	 gruntownie	 posprzątała	 swoje	 nowe
	 Anna	 thoroughly	 cleaned	 self’s	 new
 mieszkanie, a Adam je nawet
	 apartment	 and	 Adam	 it	 even
	 odmalował.	 	 [strict	and	sloppy]
 repainted
	 ‘Anna	cleaned	her	new	apartment	thoroughly	and	Adam	even	repainted	it/his.’
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c.	 Anna	 gruntownie	 posprzątała	 swoje	 nowe
	 Anna	 thoroughly	 cleaned	 self’s	 new
 mieszkanie, a Adam swoje nawet







only with the sloppy interpretation.
(16)	 a.	 A:	 Umyłam	 przed	 chwilą	 swoje	 jabłko.	
  washed.1sg.f	 before	 while	 self’s	 apple
	 	 ‘I’ve	just	washed	my	apple.’
	 B:	 A	 ja	 od	 razu	 zjadłam			ø.	 	 [only	sloppy]
	 	 and	 I	 at	 once	 ate.1sg.f
	 	 ‘And	I’ve	eaten	mine	at	once.’
b.	 A:	 Umyłam	 przed	 chwilą	 swoje	 jabłko.	
  washed.1sg.f	 before	 while	 self’s	 apple
	 	 ‘I’ve	just	washed	my	apple.’
	 B:	 A	 ja	 je	 od	 razu	 zjadłam.	 	 [strict	and	sloppy]
	 	 and	 I	 it	 at	 once	 ate.1sg.f
	 	 ‘And	I’ve	eaten	it/mine	at	once.’
c.	 A:	 Umyłam	 przed	 chwilą	 swoje	 jabłko.	
  washed.1sg.f	 before	 while	 self’s	 apple
	 	 ‘I’ve	just	washed	my	apple.’
	 B:	 A	 ja	 swoje	 od	 razu	 zjadłam.	 	[only	sloppy]
	 	 and	 I	 self’s	 at	 once	 ate.1sg.f
	 	 ‘And	I’ve	eaten	it	at	once.’
The	patterns	are	similar	with	human	antecedents,	as	in	(17).
(17)	 a.	 Anna	 zawsze	 krytykuje	 swoje	 córki,	 a	 	
	 Anna	 always	 criticizes	 self’s	 daughters	 and	
	 Zofia		 ciągle	 chwali ø.	 	 [only	sloppy]
	 Zofia	 constantly	 praises
	 ‘Anna	always	criticises	her	daughters	and	Zofia	constantly	praises	hers.’
b. Anna zawsze krytykuje swoje córki, a
	 Anna	 always	 criticizes	 self’s	 daughters	 and
	 Zofia	 je	 ciągle	 chwali.	 	 [strict	and	sloppy]
	 Zofia	 them	 constantly	 praises
	 ‘Anna	always	criticises	her	daughters	and	Zofia	constantly	praises	them/hers.’
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c. Anna zawsze krytykuje swoje córki, a
	 Anna	 always	 criticizes	 self’s	 daughters	 and
	 Zofia	 swoje	 ciągle	 chwali.	 	 [only	sloppy]





(18)	 Anna	 wysłała	 swojemu	 synowi	 tradycyjną	 kartkę
Anna		 sent	 self’s	 son.dat traditional  card
z		 	 gratulacjami,	 a	 Zofia	 mu	 nawet	 nie
with	 congratulations	 and	 Zofia	 him.dat	 even	 not




(19)	 Anna	 zawsze	 chwali	 swojego	 syna,	 a	 swoją
Anna	 always	 praises		 self’s	 son	 and	 self’s
córkę	 zawsze	 krytykuje.	 Zofia	 za	 to	 jego
daughter	 always	 criticises	 Zofia	 for	 this	 him
zawsze		 krytykuje,	 a	 ją	 chwali.	 [strict	and	sloppy]
always  criticises and her praises
 ‘Anna	always	praises	her	son	and	always	criticises	her	daughter.	Instead,	Zofia	
always	criticizes	him/her	son	and	praises	her/her	daughter.’
(20)	 Anna	 oddała	 swój	 pierścionek	 zaręczynowy	 jubilerowi
Anna	 gave	 self’s	 ring	 engagement	 jeweler
do	 	 wyczyszczenia.	 Zofia	 jego	 nigdy	 nawet	 nie
for		 cleaning	 Zofia	 him	 never	 even	 not
zdejmuje	 z	 palca,	 chociaż	 inne	 pierścionki
takes.off	 from	 finger	 although	 other	 rings
też		 zostawia	 do	 czyszczenia.		 	 [sloppy]
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(21)	 Anna:	 Zaprosiłam	 swojego	 tatę	 na	 kolację	 z
	 	 invited.3sg.f	 self’s	 dad	 on	 dinner	 for
  okazji  jego urodzin. 
  occasion his birthday
	 	 ‘I	have	invited	my	dad	for	dinner	for	his	birthday.’	
Zofia:	 Ja	 jemu	 bym	 nawet	 kartki	 nie	
	 	 I	 him.dat	 would	 even	 card	 not
	 	 posłała.		 	 [strict	and	sloppy]
  send
	 	 ‘Him/my	father,	I wouldn’t	even	send	a card.’











(22)	 Dziś	 jest	 Dzień	 Matki,	 więc	 zaprosiłam	 ją








14 Again, it is not the case that the null object is always acceptable in the absence of an 
overt	 linguistic	antecedent	 in	Polish,	even	if	 the	non-linguistic	antecedent	 is	salient	 in	dis-
course,	as	illustrated	in	(i).
(i)	 [Context:	A sees	B striving	to	squeeze	a book	into	a full	backpack.]
	 A:	 Nigdy	 *(jej)	 tam	 nie	 wciśniesz.
	 	 never	 her.gen	 there	 not		 squeeze
	 	 ‘You’ll	never	squeeze	it	there.’
Note that the feminine pronoun jej ‘her.gen’	has	to	be	used	here,	as	dictated	by	the	gram-







Ja	 swój/	 go/ ø	 podarowałam	 przyjaciółce.




tween	 the	contexts	 licensing	object	drop	and	 the	 sloppy	 interpretation	of	
pronominal	objects	in	Polish.	At	first	sight	this	seems	to	be	in	line	with	an	
approach	unifying	argument	ellipsis	and	sloppy	interpretation,	as	Bošković	
(2018)	does,	but	 suggesting	 that	object	drop	 in	Polish	 is	 simply	argument	
ellipsis	(understood	as	full	NP	deletion	at	PF	or	its	LF-copying	equivalent)	
does	not	explain	why	in	a number	of	cases	a null	object	yields	only	the	slop-
py	 interpretation,	 in	contrast	 to	what	 is	observed	 in	 similar	cases	 in	East	
Asian	languages,	among	others,	and	in	contrast	to	what	can	be	expected	on	










2.1. Quantificational antecedents 
As	(24)	illustrates,	the	quantificational	interpretation	is	not	available	to	the	
pronoun	in	Polish.	The	pronoun	ich	‘them’	can	either	refer	to	the	same	set	
of teachers here or it can be understood to refer to teachers in general, the 
latter	interpretation	being	expected	to	arise	on	the	current	assumptions,	on	
which the pronoun can be interpreted as property anaphora.16 
on the assumption that gender is encoded in n;	see	Lowenstamm	2008	and	Willim	2012),	one	
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(24)	 a.	 Anna	 szanuje	 większość	 nauczycieli.	 Zofia	 też
	 Anna	 respects	 most	 teachers	 Zofia	 also
 ich szanuje. 
 them respects
	 ‘Anna	respects	most	teachers.	Zofia	respects	them/teachers	too.’
b.	 Anna	 szanuje	 troje	 nauczycieli.	 Zofia	 też
	 Anna	 respects	 most	 teachers	 Zofia	 also












(25)	 a.	 W	 poniedziałek	 Anna	 przyjęła	 wielu	 dziennikarzy.
	 on	 Monday	 Anna	 received	 many	 journalists
	 W	 środę	 wyprosiła	 ich	 za	 drzwi.
 on Wednesday turned.out them behind door





the	 literature	 are	not	 the	best	 test	 for	 the	 sloppy	quantificational	 reading,	 as	 they	 can	be	
analysed	as	denoting	properties.	On	the	other	hand,	downward-entailing	quantifiers,	which	
do	not	run	into	this	problem,	cannot	be	antecedents	to	null	arguments	in	Japanese.	This	con-






tional reading of wielu dziennikarzy ‘many	journalists’.	The	most	natural	way	to	achieve	this	
reading	though	is	through	repeating	the	quantifier	and	only	eliding	the	following	noun	or	
through the use of phrases such as tyle samo	‘as	many’.
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b.	 W	 poniedziałek	 Anna	 przyjęła	 wielu	 dziennikarzy.
	 on	 Monday	 Anna	 received	 many	 journalists
	 W	 środę	 wyprosiła	 ich	 wszystkich	 za	
 on Wednesday turned.out them all behind
 drzwi. 
 door











unacceptability here, as the n-word needs to be licensed by sentential negation, 
Polish	being	a strict	negative	concord	language.18
(26)	 Anna	 uwielbia	 kogoś	 z	 tej	 redakcji,	
Anna	 adores	 someone	 from	 this	 editorial.office
a	 	 Zofia	 go	 nie	 znosi.
and	 Zofia	 him	 not	 tolerates
 ‘Anna	adores	someone	from	this	editorial	office	and	Zofia	doesn’t	tolerate	him/
this	person.’
(27)	 a.	 W	 poniedziałek	 Anna	 nie	 przyjęła	 nikogo
	 on	 Monday	 Anna	 not	 hired	 nobody
	 do	 pracy.	 #W	 środę	 go	 za	 to	 nie





b.	 W		 poniedziałek	 Anna	 nie	 przyjęła	 nikogo
	 on	 Monday	 Anna	 not	 hired	 nobody
	 do	 pracy.	 Musiałaby	 go	 najpierw	
	 to	 work	 would.have.to	 him	 first	
	 przeszkolić,	 a	 na	 to	 nie	 ma	 czasu.




tation of kogoś z tej redakcji	‘someone	from	this	editorial	office’.	Similarly,	in	(27a)	the	null	ob-
ject would be interpreted as nikogo	‘nobody’.	Dropping	the	pronoun	in	(27b)	is	unacceptable.
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3. Further theoretical considerations
The	example	in	(28)	from	Runić	(2013:	420)	further	illustrates	that	BCS	clitics	
can be associated with both the strict and the sloppy reading.
(28)	 Nikola	 je	 pozvao	 (svoju)	 djevojku	 na	 slavu,
Nikola	 is	 invited	 self’s	 girlfriend	 on	 slava
a	 	 pozvao	 ju	 je	 i	




























clause and then is copied at LF and inserted into the second clause, where 
it	doubles	the	clitic.	As	it	does	not	need	to	have	Case	licensed	(again),	the	
structure	 is	acceptable,	 even	 though	regular	clitic	doubling	 is	mostly	una-
vailable	in	BCS,	as	in	(30)	from	Bošković	(2018:	15).
(30)	 *Ivan	 ga	 piše	 pismo.
	 Ivan	 it	 is.writing	 letter
 	 ‘Ivan	is	writing	a/the	letter.’



















overt	evidence.	Furthermore,	 the	proposal	does	not	generalise	 to	 languages	
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the	sloppy	reading	of	overt	pronouns.	The	focus	here	has	mostly	been	on	Pol-
















shows,	 the	 sloppy	 reading	with	pronouns	 in	Greek	 is	much	more	widely	
available	than	in	English	and	it	 is	compatible	with	different	kinds	of	ante-
cedents	(see	(31)–(32)).	
(31)	 O	 Alexandros	 edhose	 ton	 kalitero	 tu	 eafto
the	 Alexandros	 gave	 the	 better	 his	 self
afu ton edhose kai o 




(32)	 I	 Ana	 exase	 tin	 zoi	 tis	 afu	 tin
the Ana lost the life her because it
exase	 kai	 i	 Maria.		 	 [Greek,	only	sloppy]
lost	 and	 the	 Maria
	‘Ana	lost	her	life	because	Maria	did.’












































tive	 of	 the	 strict/sloppy	 reading	 ambiguity,	 I  have	 shown	 that	 the	 avail-
ability	 of	 the	 latter	 is	mediated	 by	 contextual	 factors	 in	 Polish	 (esp.	 con-
trast).	The	general	picture	of	 the	sloppy	reading	of	overt	pronouns	which	
	emerges	from	the	discussion	is	thus	that	it	is	in	principle	available	not	only	
with pronominal clitics, but also with phrasal pronouns, including the full 
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